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身份的衝突：以四季劇團的《李香蘭》為例 
陳慧慧 
 
（圖片來源：http://mypaper.pchome.com.tw/lutz/post/1268386046） 
 
引言 
二零一四年，李香蘭（山口淑子）在東京家中逝世，享年九十四歲。生活接近一
個世紀，經歷第二次世界大戰與冷戰時期的女性，在時值日本侵華（一九三八年
至一九四五年）期間成為當時作為文宣核心的滿洲映畫協會（滿映）轄下的當紅
女歌手。一九四二年她到上海發展，被喻為上海灘「七大歌后」之一。1在第二次
世界大戰結束後因曾拍攝《支那之夜》而被指斥為文化漢奸接受軍事法庭的審訊，
但在此契機下她得以向公眾公佈自己原國籍為日本，因此被撤銷控罪，遣返回國。
李香蘭的奇特背景始於父親山口文雄舉家定居於中國撫順而開展，惟這段兒時經
歷在電視和舞台劇再製時多作省略，或把焦點放當時撫順日華共處、日軍暗中操
控的脈絡。在了解李香蘭的生平時，不斷強調這些歷史事件，政治意味相當濃厚，
但同時在詮釋李香蘭的身份定位中亦透露中日媒體對身份的共同理解，本質上並
                                                     
1 李香蘭當時與龔秋霞、周璇、姚莉、白光、白虹、吳鶯音齊名為上海灘「七大歌后」。 
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無分野。 
 
本文將於眾多文本中針對李香蘭的兩本自傳及由日本四季劇團演出的音樂劇《李
香蘭》為重點分析對象，主要因為李香蘭的自傳是現時較能貼近她的想法的個人
作品，而非第三方的媒體再現。而四季劇團的演出則有其政治與歷史意義。此劇
曾於一九九一年中日互訪的時候於中國公演而備受好評，同年李香蘭亦應中國人
民政治協商會邀請訪問中國，故四季劇團可作為中日雙方對李香蘭身份的共同叙
述和定型的例子，作進一步探討。 
 
從《李香蘭》到李香蘭：香港流行媒體中「李香蘭」的缺席 
「李香蘭」這名字在香港並不陌生，但多是從流行文化中得知她的存在，其背景
和生平均沒有相當的關注。一九九零年，由周禮茂填詞、改篇自日本歌手玉置浩
二所演唱的《別走》（《行かないで》）以《李香蘭》為曲名收錄於歌手張學友的
粵語專輯《夢中的你》，其曲目旋律淒美而憂怨，歌詞中「說不出／借酒相送」
和「照片中／哪可以投照片中／盼找到／時間裂縫」似投射出山口淑子（即李香
蘭）與山家先生和俄國友人柳芭在動盪時期分別時的無奈，張學友運用假音的演
出亦充滿對故人的懷念和不捨。惟填詞人周禮茂直言歌詞與李香蘭本人完全無關，
創作的過程是「對著李香蘭的黑白相來感受她，進入了她的世界，用字也優雅起
來」。（夏至，二一一） 
 
李香蘭的「缺席」亦從另一層次上得以觀之。一九九四年由周星馳主演的《國產
凌凌漆》中袁詠儀飾演的角色「李香琴」戲稱自己母親名為李香蘭，而周星馳在
泳池旁彈唱張學友的《李香蘭》亦為人熟知。但戲中設定李香蘭為漢奸2而未有著
墨太多關於她的背景。李香蘭往往離不開與「漢奸」、「間諜」掛鈎，而流行文化
                                                     
2 BillZhang, Youtube，2015，00:42:06 – 00:42:16 
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對她的理解亦僅止步於她為漢奸等大國族思想下的單向詮釋。 
 
《李香蘭──我的半生》中展現的身份衝突 
一、回顧李香蘭的自傳《李香蘭─我的前半生》（山口淑子、藤原作彌，二零零
八）及《李香蘭自傳──戰爭、和平與歌》（山口淑子，二零零五），便會發現李
香蘭多細緻地描繪個人經歷：她講述與居日的俄國女孩柳芭的交往回憶、第一次
與川島芳子見面的經過、加入滿洲映畫協會（滿映）開展作為歌手的生涯等，不
同人際交往建構其獨特的身份認知和認同，並從不同年代有所變化。 
   
惟李香蘭的個人經歷與情感表述往往在許多文本中備受忽視。觀乎由中日兩國於
一九八九年合拍的電視劇《別了，李香蘭！》、東京電視台於二零零七年拍攝的
冬季特別劇《李香蘭》、由日本四季劇團於一九九一年到訪中國公演的音樂劇《李
香蘭》皆以「大時代、小人物」的方式強調李香蘭的「傳奇」。特殊的出身使李
香蘭這角色始終都是一個夾在中日衝突間的犧牲品，而她恢復作為山口淑子的身
份後，劇目的演出亦到此為止，有關她日後在藝能界活躍的消息和從政的經歷皆
絕少提及，「李香蘭」的生命似乎止於一九四五年，在那以後的經歷均與之割裂。
李香蘭亦在自傳中反覆強調這種看法：「李香蘭已經死了。」（山口淑子、藤原作
彌，二零零八） 
 
二、但李香蘭本人在自傳又曾提到於一九四三年的一場記者會中被記者質詢後
的疑惑： 
  正準備結束的時候，有一位年輕記者忽然站起來，以嚴厲的聲音說： 
  「李香蘭小姐！妳是中國人，為什麼要拍侮辱中國的日本電影？難道你
沒有民族的尊嚴嗎？」 
  此時，我的腦袋一片空白。… 
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  「因為年輕不懂事才去拍那種電影，對不起，請原諒我。」 
  我深深低頭的時候，大家拼命拍著手。 
  兩個小時以前，我堅定地想表明我是日本人，可是我卻說不出來，這是
為什麼呢？（山口淑子，二零零五） 
李香蘭這一段說話可從不同層面作出解讀，但上述的記者提問亦可見他正代表國
族／民族發聲的一刻。他否定了任何李香蘭拍攝日本電影的個人原因，同時，參
照卜正民按衛斯德所著的《叛國的意義》中理解「公民身份是一種保護個人的榮
譽合約，而尊重其義務是不容混淆的責任」（卜正民，二零一五）的框架下，國
族身份的意義遠超於中國或日本等地緣劃分，而是在地緣劃分為前提下伴隨的一
系列道德價值的判斷。從上文中，該名記者的說話中，可見他判斷李香蘭（當時
被認為是中國人）逾越、放棄了這些價值而斥其「沒有尊嚴」，而當李香蘭道歉
後的掌聲，正是一種儀式性的赦免，並重新把中國人的身份重新「歸還」予她。 
 
在處理李香蘭這特殊例子時，這種把身份視為一種物件／地域分野的類別的觀點
實十分普遍。下述四季劇團出演的昭和歷史三部曲《李香蘭》為例，其音樂取向、
故事安排均以「大時代、小人物」的手法處理，而角色設計上更呼應上述以道德
價值為建構核心的國族身份。 
 
四季劇團的昭和歷史三部曲 ──《李香蘭》 
四季劇團為淺利慶太於一九五三年創立的日本劇團，其出演的劇目主要為西式音
樂劇，但其中有如《皇帝的新衣》、《安徒生》等劇本皆以日文演出，因此在國內
大受歡迎。其代表作「昭和歷史三部曲」（《李香蘭》、《南十字星》和《異國之丘》）
則以日本為舞台，而《李香蘭》更以當年日本侵華為軸心於一九九一年應中日邦
交的期望而在中國公演，反應熱烈。 
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《李香蘭》的劇本由淺利慶太根據《李香蘭 私の半生》（即《李香蘭──我的半
生》的日文原版）改篇而成，全劇的劇本皆由淺利慶太所撰，故他對如何處理李
香蘭身份和國族問題的話語上有極大影響。「中日是一家」、「中日是兄弟」的理
想貫穿全劇，3透過劇中的第一幕和最後一幕由李香蘭和李愛蓮的對唱內容中反
覆投射。全劇的曲譜皆由三木剛配合四季劇團的演出特點編撰。三本為作曲家船
村徹的弟子，其音樂訓練亦受船村徹相當的影響。因此故事雖以中國為舞台，但
音樂均採用管弦樂團演奏。劇中所有角色的唱腔亦運用西洋音樂中男、女高音的
演唱方式出演，使《李香蘭》一劇的音樂語言超越單純地敍述個人經歷的劇目，
而成為史詩式的部曲，配合大時代的論調。 
 
值得注意的是，劇中人物李愛蓮從未有出現於李香蘭的自傳中，其出場的場景在
書中實際上是屬於其他人的經歷。在原著以外安插虛構角色於舞台劇上有多種原
因，惟李愛蓮的人物設定正正體現此劇對李香蘭的身份描寫。根據劇中內容，李
愛蓮是李際春的親生女兒，因此與李香蘭是義姊妹的關係。這個設定的重要性在
於李愛蓮是一名中國人，卻與李香蘭這名日本人感情深厚，這層關係正好表現中
日關係友好愛護的明證，神話式地把李愛蓮和李香蘭的個人內涵抽空，繼而以中
國──日本的意義加諸其身。 
 
最後一幕李香蘭面對軍事法庭的指控，李愛蓮卻力挺其真實身份，並展示予審判
長李香蘭的戶籍謄本（而事實上尋得戶籍謄本的人為李香蘭的俄國友人柳芭，展
示文件予審判長的人為川喜多長政（山口淑子、藤原作彌，二零零八）），更說出
「與日本作戰不是為了消滅日本／而是為了讓他們從錯誤中覺醒」4的話語。至
劇末審判長說出「饒恕她吧／這個日本女孩並沒有罪過」時，5則明確帶出了中國
                                                     
3 淺利慶太曾說「即便一部音樂劇的作用有限，也希望能有一點「歷史講解」的效果，而從長
遠格局著眼，日中兩國實在應和睦相處。」（中國新聞網，9/2015） 
4 四季劇團，優酷網，2015，125:28 – 125:54 
5 四季劇團，優酷網，2015，130:45 - 130:54 
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人審判日本人的意象，同時在舞台上下了「饒恕」這判決。李香蘭變為「日本姑
娘」，在庭上不停尋求原諒和寬恕，恰恰達成中國人民的國族期望。配合當年中
日友好下的政治劇本演出，但無視了李香蘭複雜多樣的身份認同。 
 
身份的多樣和流動 
眾多媒體對李香蘭有所描述，大多因其多重而獨特的矛盾──她擁有兩個二戰時
期敵對的國家身份，使她看似面對一個兩難局面而陷入身份危機。不論是一九四
三年那位質詢李香蘭的記者，或是一九九一年始持續演出《李香蘭》的四季劇團，
皆假設，甚或認同身份是固定不變，而且每名個體只能有一個國族身份。故李香
蘭的身份多樣性被一紙戶籍謄本決定了她必需死去，才能讓山口淑子活下來。她
在自傳中反覆說著「我愛中國」則被指為情感上的愛和因日本戰敗後表現的歉意，
當中沒有國家認同的成份。但這成份包含什麼特質？為什麼愛中國沒有包含其中？
這層次的討論都被輕輕帶過。 
 
有關身份的構成和發展，不同學者曾對此進行大量的討論。其中 Hall（1996）簡
單總結了三種理解文化身份的概念：啟蒙主體（enlightenment subject）、社會性主
體（sociological subject）和後現代主體（post-modern subject）。他強調三者並沒
有對錯之分，但在迅速萬變的世界中，三種概念的討論皆愈趨複雜。在身份的討
論中，流動是一個需要關注的重點，他提及在全球化的框架下，文化身份的內涵
亦會因個體身處的社會、接受的訊息，與不同群體交往下進行調整。這種看法嘗
試反駁身份認同是固定的概念，在 Cultural Identity and Diaspora（Hall, 1990）一
文中論及英籍牙買加人的身份時，亦重申牙買加人以追溯源流的方式尋回「真實
的」身份是不可能的。因他們及其後代已在英國落地生根，其社會認知和熟悉的
事物皆在英國發生的，要他們否定英國的生活經歷並尋回「真實的」牙買加，無
疑是要他們想像牙買加，並強加不屬於自身經歷的一部分於身上。 
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回到李香蘭的例子，她的生活經歷在中國撫順開展，求學於北平翊教女子中學；
在滿洲國因滿映而得以認識不同演藝界人士；在書中認為以中文演唱〈夜來香〉
比以日文演唱更美；在上海聽到日本戰敗的消息，看見大街掛上青天白日旗而日
本國旗被人們踩在地下的情景後認為「這樣很好」（山口淑子，二零零五）等，
種種表達她對中國的認同均無法在媒體中展現。媒體亦相當吃重她有日本國籍而
沒有對她有更多層次的解讀，反之，她被表現為迷失於兩個國家的戰爭中，不能
自我的悲劇。與 Hall 的分析恰恰相反，李香蘭在媒體建構下成為了「雙重身份必
不存在」的明證，在政治層面而言，她是國家表述一個國族身份的完美案例，自
身經歷和其他細節均是在此前提下發展。 
 
結論 
李香蘭的個人身份被媒體忽視，後者傾向放大國族身份和認同的習慣並不是獨例。
從她的例子中可觀察身份常被置於兩極的局面，而當中構成國族的成份往往透過
否定的方式建立準則。這種強勢的詮釋回應香港的現狀和其面對的問題，仍有其
思考價值。在中國──香港的環境下，不同陣營皆在搶奪「本土」的話語權中進
行如火如荼的競爭。但各個陣營皆忽視了從社會角度了解身份認同的意義。把身
份認同視為單純政治對賽中的籌碼，並且把討論的角度轉向到身份的道德和價值
取向，只會無視了社會中需要解決的問題，同時放棄了個體的身份形成。 
 
「李香蘭已死去」這象徵決定了上世紀對國族身份的理解。及至今天，儘管對文
化身份有多重討論，然而在流行文化的環境中，如周禮茂和周星馳般，透過「戲
謔」和「創意」讓「李香蘭」閃現在詞曲和影像中，卻無視了此等再製事實上把
過去隱含的國族身份意識複製下來，並持續地向觀眾播放、投射，對國族身份的
多樣性討論只能停留在過去的理解中，成為大眾的主流認知。 
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